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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En particular esta semana y a propósito de que en el próximo semestre la Licenciatura en Estudios 
Internacionales ofrece como materia electiva para sus estudiantes la asignatura"Medio Ambiente, 
Desarrollo y Negociaciones Internacionales", la cual sera dictada por el Prof. Fernando 
González Guyer, les recomendamos los siguientes libros de ésta temática que nuestra biblioteca 
acaba de incorporar:  
 
Bailey, Ronald, ed."The true state of the planet", New York: Free Press, c1995. Vea la Ficha 
Bibliográfica 
 
Brailovsky, Antonio Elio; "Historia ecológica de Iberoamérica, de los Mayas al Quijote", Buenos 
Aires: Capital Intelectual, Kaicron, c2006. Vea la Ficha Bibliográfica 
 
